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ABSTRACT
Seiring dengan pertumbuhan dan penerapan jaringan nirkabel dibutuhkan peningkatan dalam kinerja sistem komunikasi nirkabel.
Salah satu masalah utama  yang mempengaruhi kinerja sistem komunikasi nirkabel adalah fading. Untuk mengatasi hal tersebut
digunakan sistem komunikasi kooperatif yang menggunakan teknik relay. Pada sistem komunikasi kooperatif, source mengirimkan
informasi secara langsung ke destination dan melalui beberapa relay. Selanjutnya informasi yang diterima relay akan diproses
dengan protokol tertentu sebelum diteruskan ke destination. Jenis protokol relay pada sistem komunikasi kooperatif yang umum
digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem adalah Amplify and Forward (AF) dan Decode and Forward (DF). Penelitian
tugas akhir ini menganalisis pengaruh jarak multi relay terhadap kinerja sistem komunikasi kooperatif menggunakan protokol relay
AF dan DF. Analisis dilakukan dengan simulasi numerik menggunakan software MATLAB. Evaluasi kinerja sistem
mempertimbangkan parameter Bit Error Rate (BER)  dan Signal-to-Noise Ratio (SNR). Hasil simulasi menunjukkan relay yang
berada di dekat source memiliki kinerja BER yang lebih baik dibandingkan dengan relay di tengah dan di dekat destination untuk
protokol AF dan DF. Penggunaan tiga buah relay pada protokol AF dan DF memiliki kinerja BER yang lebih baik dibandingkan
penggunaan satu buah relay dengan asumsi jarak relay dari source yang sama. Protokol DF memiliki kinerja yang lebih baik
dibanding protokol AF. Faktor jarak dan jumlah relay mempengaruhi kinerja BER pada komunikasi kooperatif. Semakin dekat
jarak antara relay dengan source dan semakin banyak jumlah relay yang digunakan maka kinerja BER yang didapat akan semakin
baik yang menunjukkan bahwa kinerja dari suatu sistem komunikasi kooperatif tersebut baik.
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